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En la ciudad de La Plata a los veinte días del mes de septiembre de dos mil 
dieciséis, siendo las nueve horas, se reúne el Directorio de la Comisión de 
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, bajo la presidencia 
del Ing. Armando De Giusti y con la presencia de los señores Directores: Dr. 
Guillermo Crapiste, Dr. Guillermo Tamarit, Ing. Luis Pascual Traversa y el 
Secretario Administrativo, Cdor. Diego Hernán Turkenich. Se registra la 
ausencia del Ing. Carlos Rossi. El orden del día a tratar es el siguiente:----------- 
 
1.- Aprobación del Orden del Día.------------------------------------------------------------- 
2.- Informe del Presidente.----------------------------------------------------------------------- 
3.- Convenios.--------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- PIT-AP (Proyectos de Investigación y Transferencias, Areas Prioritarias).----- 
5.- Centros de Investigación.-------------------------------------------------------------------- 
6.- Carrera del Investigador Científico y Tecnológico.------------------------------------ 
7.- Becas y Pasantías.---------------------------------------------------------------------------- 




1.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:--------------------------------------------------------- 
El Directorio resuelve aprobar el Orden del Día. ------------------------------------------ 
 
 
2.-INFORME DEL PRESIDENTE:--------------------------------------------------------------------- 
 
§ Temas en curso con el Ministerio: Gestión designaciones pendientes / 
Gestión vacantes por jubilación/fallecimiento / Notas presentadas. 
 
§ Presupuesto 2017. Reuniones y evolución de los temas. Posible 
presentación para la Gobernador. 
 
§ Posibles dificultades presupuestarias con los datos al día de hoy. 
 
§ Posible asistencia del Ministro Elustondo a la reunión de Directorio. 
 
§ Evolución del tema con INTI  (CITEC y otros Institutos con el INTI). 
 
§ Evolución de las evaluaciones de Investigadores Asociados. Resultados de 
las Comisiones y Junta. Necesidad de un análisis complementario para el 
Directorio. Criterios por área? 
 




§ Presentaciones a Becas de Iniciación / Perfeccionamiento y Entrenamiento. 
Información por área y Universidad.  
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§ CIC en números. Preparación de un nuevo análisis. 
 
§ Informe de Gestión al 20-9-16. 
 
 
3.- CONVENIOS:-------------------------------------------------------------------------------------------  
3.1.- El Directorio toma conocimiento y aprueba el Convenio, Anexo I y II, 
suscriptos con la Universidad Nacional del Sur que integran la presente como 
Anexo I de la presente Acta, mediante el cual las instituciones se comprometen 
a realizar acciones conjuntas para el desarrollo de la investigación científica y 
tecnológica y acuerdan el reconocimiento del Centro de Geología Aplicada, 
Agua y Medio Ambiente (CGAMA) como centro de doble dependencia CIC - 
UNS.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.2.- El Directorio toma conocimiento y aprueba el Convenio Marco con el fin de 
impulsar programas de trabajo y desarrollo de actividades conjuntas, Convenio 
de adhesión al Decreto Nº 383/14 Becas Doctorales Cofinanciadas y Carta 
Acuerdo suscriptos con la Universidad Nacional de Avellaneda, que integran la 
presente Acta como Anexo II, comprometiéndose a cofinanciar por partes 
iguales hasta 3 becas doctorales en el marco del Decreto referido.------------------ 
 
 
4.- PIT-AP (Proyectos de Investigación y Transferencias, Areas 
Prioritarias):----------------------------------------------------------------------------------------  
El Directorio, en el marco de la convocatoria para Proyectos de Innovación y 
Transferencia en Áreas Prioritarias de la Provincia de Buenos Aires (PIT - AP- 
BA), resuelve adjudicar un subsidio a los proyectos que se detallan en el 
Anexo III de la presente Acta y No Adjudicar los proyectos que se detallan en 
el Anexo IV. Asimismo, resuelve que el 20% de los subsidios otorgados serán 
destinados para gastos de capital.------------------------------------------------------------  
 
 
5.- CENTROS DE INVESTIGACIÓN:----------------------------------------------------------------  
5.1.- El Directorio toma conocimiento y presta conformidad a la propuesta 
realizada por el Dr. Alejandro Ceccatto (Presidente CONICET) a efectos de que 
el Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias Aplicadas (CINDECA) y la 
Planta Piloto Multipropósito y el Laboratorio de Servicios a la Industria y al 
Sistema Científico PLAPIMU/LASEISIC pasen a ser de triple dependencia CIC 
– CONICET – UNLP.------------------------------------------------------------------------------ 
 
5.2.- El Directorio resuelve prestar conformidad para la designación, por el 
término de dos (2) años, de los representantes ante el Consejo Directivo del 
Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario, según se detalla a 
continuación, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 del Convenio 
suscripto con fecha 24/11/2015, la que quedará sujeta a la ulterior aprobación 
por la Universidad Nacional de Mar del Plata.---------------------------------------------- 
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Representantes por Investigadores Cat. 1-2-3: 
Titulares 
Dr. Gustavo A. Martínez 
Dr. Héctor E. Massone 
Dra. Marcela A. Espinosa 
MSc María Juliana Bó 
 
Suplentes 
Dr. Germán Bértola 
Dra. Laura Ferrero 
Dr. Daniel E. Martínez 
Dr. Federico I. Isla 
 
Representantes por Investigadores con lugar de trabajo en el IGCYC, 
Investigadores Categorías 4 y 5, becarios y personal de apoyo: 
Titulares 
Lic. José M. Bedmar 
Cart. María Virginia Bernasconi 
 
Suplentes 
Dra. Natalia L. Borrelli 
Lic. María Laura Benvenuto 
 
5.3.- De conformidad al artículo 7º del Convenio suscripto con fecha 
26/12/1997, el Directorio resuelve designar al Ing. Luis Traversa como 
representante titular y al Cdor. Diego Turkenich como representante alterno en 




6.-CARRERA DEL INVESTIGADOR CIENTÍFICO Y TECNOLOGICO:------------ 
6.1.- Mag. Federico Del Giorgio Solfa solicita reconsideración de la solicitud de 
ingreso a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico, Concurso de 
Investigadores Asociados INAs16, la cual resultó “No admitida” mediante Acta 
1445. El Directorio resuelve hacer lugar a la reconsideración y declarar 
Admitida la solicitud.------------------------------------------------------------------------------- 
 
6.2.- Dra. Olga Risco Chumpitazi solicita reconsideración de la solicitud de 
ingreso a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico, Concurso de 
Investigadores Asociados INAs16, la cual resultó “No admitida” mediante Acta 
1445. El Directorio resuelve no hacer lugar a lo solicitado.----------------------------- 
 
6.3.- El Directorio toma conocimiento del Acta Nº 69 Junta de Calificaciones de 
la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico. Concurso Investigadores 
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7.- BECAS Y PASANTÍAS:--------------------------------------------------------------------- 
7.1.- El Directorio resuelve, en marco del Concurso de Becas de Estudio BE17, 
declarar Admitidos a los postulantes que se detallan en el Anexo V y No 
Admitidos a los postulantes que se detallan en el Anexo VI de la presente 
Acta.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
7.2.- Prof. Emmanuel Ferretty solicita Prórroga Especial de Beca de 
Perfeccionamiento por un período de seis (6) meses a partir del 01/10/2016. El 
Directorio resuelve no hacer lugar a lo solicitado.----------------------------------------- 
 
7.3.- Lic. Alejo Levoratti solicita Prórroga Especial de Beca de 
Perfeccionamiento por un período de seis (6) meses a partir del 01/10/2016. El 
Directorio resuelve no hacer lugar a lo solicitado.----------------------------------------- 
 
7.4.- Dis. Ind. María Sol Sierra solicita Prórroga Especial de Beca de 
Perfeccionamiento por un período de seis (6) meses a partir del 01/10/2016. El 
Directorio, en concordancia con lo recomendado por la Comisión Asesora 
Honoraria en Ingeniería – Arquitectura y Tecnología, resuelve otorgar la 
Prórroga Especial solicitada.-------------------------------------------------------------------- 
 
7.5.- Lic. en Bioq. Mariela Rodríguez solicita Prórroga Especial de Beca de 
Entrenamiento por un período de seis (6) meses a partir del 01/10/2016. El 
Directorio, en concordancia con lo recomendado por la Comisión Asesora 
Honoraria en Ingeniería – Arquitectura y Tecnología, resuelve otorgar la 
Prórroga Especial solicitada.-------------------------------------------------------------------- 
 
7.6.- Lic. en Biología María Eva Cabanellas solicita Prórroga Especial de Beca 
de Entrenamiento por un período de seis (6) meses a partir del 01/10/2016. El 
Directorio resuelve no hacer lugar a lo solicitado.----------------------------------------- 
 
7.7.- Lic. Karen Flensborg solicita Prórroga Especial de Beca de Entrenamiento 
por un período de seis (6) meses a partir del 01/10/2016. El Directorio, en 
concordancia con lo recomendado por la Comisión Asesora Honoraria en 
Ciencias Sociales y Humanas, resuelve aprobar la Prórroga Especial solicitada. 
 
7.8.- Lic. Ayelén González Nuñez solicita Prórroga Especial de Beca de 
Entrenamiento por un período de seis (6) meses a partir del 01/10/2016. El 
Directorio resuelve no hacer lugar a lo solicitado.----------------------------------------- 
 
 
7.9.- Ing. Manuel Casadei solicita Prórroga Especial de Beca de Entrenamiento 
por un período de seis (6) meses a partir del 01/10/2016. El Directorio, en 
concordancia con lo recomendado por la Comisión Asesora Honoraria en 
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7.10.- Vista la evaluación realizada por la Comisión Asesora Honoraria en TICs, 
Electrónica e Informática respecto de la Convocatoria 2016 Beca de Estudio 
Cofinanciada con la Universidad Nacional de Avellaneda  (BECO CIC – 
UNDAv16), resuelve no hacer lugar a la solicitud presentada por Estefanía 
Soledad Miguel.------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
8.- SUBSIDIOS Y AUSPICIOS:---------------------------------------------------------------- 
Dra. Patricia Williams (Expte. 2157-584/2013 alc. 49) solicita cambio de destino 
de fondos del subsidio otorgado en el marco del “Programa de Subsidios para 
Proyectos de Investigación de Interés Provincial”, Proyecto:” Búsqueda de 
nuevos fármacos antitumorales y antihipertensivos. Modificación estructural de 
flavonoides y de sartantes por complejación con VO(IV) y Cu(II), otorgado por 




9.1.- El Directorio resuelve designar ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva como coordinador para la Etapa Evaluación Externa en 
el marco del Programa de Evaluación Institucional, al Dr. Marcelo Naiouf. 
Asimismo, resuelve otorgar un subsidio por la suma de pesos sesenta mil 
($60.000) a los efectos de financiar las actividades que demande la 
mencionada etapa de evaluación.----- 
 
9.2.- El Directorio toma conocimiento y aprueba la Memoria Anual 2015 
elaborada por las distintas áreas y Centros de Investigación de esta Comisión. 
 
Siendo las 12:00 horas y habiéndose agotado el Orden del Día se da por 
finalizada la Reunión.----------------------------------------------------------------------------- 
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Cr. Diego Hernán TURKENICH 
Secretario Administrativo 
